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SANCTI MAR ABDU'L 'MASICH 
ARAMAICE ET LATINE 
EDIDIT NUNC PRIMUM 
ex cod. Londinensi (Addit. mss. 1217 4) 
JosEPHus CORLUY, S. J. 
IN COLLEGIO MAXIMO LOVANIENSI SACR.E SCRIPTUR.E PROFESSOR. 
PROLEGOMENA. 
I. Anno 1867, Henricus Malagne, S. J., Bollanùiani collegii insigne decus, Angliam 
petierat, eo animo ut sanctorum Acta bene mulla, orientalibus linguis exarata, 
quœ Londini in Museo Britannico asservantur, sollicite exscriberet, postea in 
Bollandianis voluminibus edenda et solitis commentationihus illustranda. Tantam 
hujusrnodi 'codicum manuscriptorum copiam ibidem reperit, ut animo concepissct 
prœclarum sane consilium Annum syri'.acimt ex Actis nondum editis comparandi 
et typis vulgandi. Verum doctissirni viri spem prœmatura mors eventu frustravit. 
Ex hac sua commoratione in Anglia, quo mox redire statuerat, secum attulit non 
exiguum codicum a se exscriptorum thesaurum, ex quo vix aliquid bactenus in 
publicum prodiit. Exspectabatur scilicet donec Acta, codicibus istis contenta, 
ordine suo voluminibus inseri possent. Nunc vero, quum Analecta Bollandia1w 
publici juris facere cœperint documenta varia, quorum nondum in voluminibus 
locus erat, placuit eadem opportunitate uti, ut etiam illa Acta syriaca seu aramaica 
jam typis exhibeantur. Hinc est quocl, locum in suis Analectis sumrna eurn 
benevolentia concedentibus hagiogrnphis, nunc a nobis eduntur primum Acta 
.~ancti },far Abclu 'l JJfasich, secundum manuscripturn unicum Musei Britannici. 
lalina versione et adnotationibus instructa. 
II. Codex rnembraneus Acta ista continens, notatur in catalogo exarnto a cl. 
W. Wright (1) sub numero nccccLx,et ab ipso his ver bis describitur:" Charta vitu-
(1) Catalogue of syriac manuscripts in the Bl·itish llfuseum, acquired since the 
yeai· 1838, London 1872, part. III, p. 1132. 
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lina, circiter 19 pollices longa, lata 12 1/z, constans 452 foliis, quorum multa sunt 
maculata et lacera, speciatim fol. 1-4, 9, 10, 120, 443 et 448. Primitus habebat 
50 codicillos; sed deficit jam integer codicillus r<, et integer ~' excepto 
primo folio (fol. 10). Deficiunt etiam folia post foll. 9, 47, 443, 444, 446, 448 et 451. 
Codicilli litteris insigniti sunt. Unaquœque pagina dividitur in colurnnas duas, 
exceptis foll. 251, 254b, 255a et 321-330, quœ tres habent. Numerus linearum in 
singulis columnis variat a 38 ad 50. Fol!. 137h et 138a dedita opera relicta 
sunt alba. Codex iste scriptus est manu bona et regulata, sub indicato anno 
Grœcorum 1508, A. D. 1197. 
" Continet autem ..... 
" 54. Martyrium Abdu 'l Masich, olim Judœi nomine Ascher ben Levi, e Singar, 
circa annum 701, A. D. 390. Fol. 316a, incipiens ... (Sequltur aramaice initium 
historiœ, ut est infra in textu nostro.) 
" In fol. fü2b duœ sunt notœ, ambœ manu ipsius scribre additœ. Prior atte-
sta tio est a Michaele Magno, patriarcha Antiocheno (A. G. 1478-1511), prolata, 
lihrum istum scriptum fuisse expensis diaconi Schalibâ, e monasterio Bar-
Saumœ Melitenœ (Vide Assemani, Bibl. Or., t. IL Dissertatio de Monophysitis, 
art. 1x, monaster. Barsumre), ut reponeretur in bibliotheca istius cœnobii, anno 
Grrecorum 1508, A. D. 1197. 
" Altera nota asserit librum scriptum fuisse a monacho, nomine Joseph, cognato 
supradicti Schalihâ, tune temporis residente in cœnohio Abu Ghalih, unde ad rem 
propositam requisitus fuerat. 
" Inter duas hasce notas, inserta est eadem manu oratio pro monacho qui volu-
men in unum colligavit. 
" In margine fol. 175a lihrarius scripsit hrec verba: Experùnentum chartœ et 
,,cl'iptionis, et rursus in margine fol. 424b verha : Mala charta. 
" In margine fol. 259a, recolitur nomen alicujus lectoris, Joannis dicti. -
/Add. 12,174.l , 
III. Sunt et alia Acta fragmentaria ejusdem Sancti, in Museo Britannico asser-
rnta, quœ a nostris multum discrepant, nec a P. Matagne exscripta fuerunt, ideo 
sane quia minoris momenti esse ipsi viderentur. Recensentur in supradicti catalogi 
Additamentis (1), sub numero DCCCCLXIV, his verbis: 
" Charta circiter 10 r/2 pollices longa, lata 6 l/f, constans foliis 26 (Add. 17,267, 
fol. 50-75) ..... Scriptio est seculi XIII. Codex continet ..... 
" 2. Historia Ahdâ seu Ahdu 'l l\fa~i.ch, mitivitate Judœi nomine Aselle!' ben 
Levi. Fol. 53b. Imperfecta. Vide Add. 12,174, n° 54. Suhscriptio fol. 61a : 
C'l:I~~ ~~ r<:tC'l:IQ:) r<~ 11.!:7.!:1 r<ck~z..~ ~ 
. ~r< ~~ -- [Add. 17,267, foll. 50-75.], 
(1) Tom. cit., p. 1146. 
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IV. Sancti nostri brevem mentionem habet etiam Assemani, Biblioth. Orient., 
tom. III, p. 1, pag. 285 : " VIU. Aser filii Levi, qui ex judaica superstitione ad 
christianam fidem conversus, Abdalmessiœ nomen assumpsit. Cod. arab. Vat. 
55~ IX.,, 
Quid demum de sancto illo referai codex arabicus sic ab Assemano cita tus, quum 
non contingeret nobis propriis oculis intueri, rogavit Pater Josephus De Backer, 
hagiographus (qui nobis in edendo manuscripto adfuit), Patrem nostrum Joannem 
Bollig, Bibliothecœ Vaticanœ custodem, ut codicem indicatum inspiceret et quid 
rei in eo haberetur ad nos rescriberet. Respondit clarus vir : " Acta illius Abdu'! 
Masich in nullo manuscripto arabico Biblioth. Vatic. reperiuntur. Quum requisis-
sem ilium codicem 55, comperi illum nihil esse aliud quam Euchologium sive 
rituale ecclesiœ Antiochenœ grœcorum Melchitarum, partim arabice, partim 
syriace eonscriptum, in quo nullum verbum de illo Ascher ben Levi habetm·. 
Reperiuntur tamen in cod. arah. Vat. 145 (bombyc. in-8°, foÜorum 151) quœdam 
Abdu'! Masich alicujus scripta fragmentaria ... : a) Tractatus de anima rationali, 
auctore Abdelmessia, Israelita, de quo infra ... b) Ejusdem articuli breves de Tri-
nitate et unitate Dei, secundum fidem christianorum, quos auctor Cahirœ compo-
suit, exeunte anno hegirœ 639 (Christi 1241), ut in titulo adnotatur ... c) Ex libro 
demonstrationis de adventu Messiœ, cujus auctor Abdelmessias, sive Christodulus, 
Israelita, qui christianam fidem amplexus est Cahirœ, opera senioris Mansolis, %1ii 
Sahlan, medici; uti in titulo adnotatur. " Hœc ille. Quœ si conferantur cum historia 
sancti adolescentis Singareni, cujus sunt Acta nostra, illico apparebit hune nihil, 
prœter nomen, commune habere cum scriptore illo Cahireno de quo in codice 
arabico Vaticano agitur. 
V. !taque nulla nobis suppetunt documenta cum quibus textum codicis nostri 
conferre potuerimus. Hinc in eo tantum versata sunt studia nosti'a, ut textum 
illum ederemus quam accuratissime ejusque sensum quam fidelissime latino idio-
mate exprimeremus. Ad utrumque utilissimam et benevolentissimam opern nobis 
contulit supra laudatus vir eximius. W. Wright, qui non solum H. Matagne apo-
graphum cum codice Londinensi accuratissime contulit, sed et irnpressas plagulas 
revisere et in enodandis versionis difficilioribus locis amicissime _nos adjuvare 
dignatus est. Pro quibus omnibus gratissimum ei animum palam profiteri et volu-
mus et debemus. 
VI. Restat ut de Actorum ipsorum indole pauca dicamus. Historiam exhibent 
adolescentis undecim annorum, in judaismo nati, quern sodales, sicut ipse, peco-
rum pastores, ad Christi fidern alliciunt et baptismo initiant. Pater, e Judœorum 
prirnoribus un us, re cognita, cœco furore abreptus, filium occidit; Deus vero mar-
tyrem suurn multirnodis prodigiis i!lustrem efficit. Quœ historia similis est aliis 
martyriis eorum qui ex Judœis crediderunt et a propriis parentibus vel a cognatis 
ad mortem ducti sunt. Judœis ad christianos persequendos nullum imperatorurn 
decreturn necessarium erat ; sed debacchante persecutionis procella, ipsi sœpe 
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majore quarn ethnici furore in christianos ferebantur. Cujus furoris in Perside 
ternpore Saporis regis plurirna exernpla fuerunt. Mulla in hac narratione occurrunt 
portentosa, in quibus quœ veritatis, quœ popularis famœ (prodigia facile multipli-
cantis) œqua mensura sit, nemo facile dixerit. Et quamquam advertendum est 
portenta quœ in Actis sancti nostri Abdu'! Masich enarrantur, non ea esse quœ 
probabilitatis limites excedere videantur, quœdam tamen alia in iis leguntur quœ 
ab Actorum scriptore ad ornatum excogitata esse negari vix possit : exempli 
causa, martyr jam moriturus, nullo audiente, prolixurn dicitur habuisse serrnonem, 
qui totus quanh1s describitur. Hic certe non nisi revelatione potuisset innotescere, 
de qua nullum exstat vestigium. Ceterum quisquis historiam sancti Mar Abdu'! 
Masich legere voluerit, candidam eam et venustam, ac genuinum christianisrni 
spiritum undequaque redolentem proculdubio comperiet. 
VII. Prœtermittere hic possumus quœstionem poni solitam, ubi de martyrilms 
Orientalibus post medium seculum V occisis agitur, fueritne scilicet martyr vere 
catholicus, an forte Nestorianus vel Monophysita. Puer enirn undecim annorurn, e 
Judœis neophyta et paucis post baptisrnum rnensibus necatus, censendus non est ab 
adolescentibus sodalibus suis a)iquid eorurn dogmatum audivisse, quibus tune 
sectœ hœreticœ a vera Christi Ecc!esia dissiderent. 
1 \ • 
·:· ~<»·~ ~ ,~ 
:\.:::i+ r<mlr<';, r<'~i ·. r<'~a;,coClo cküar<' r<'~~ .=a~ 
~r<' ·. ~ r<'a co ~~r<';, . ~;, r<'~ r<'çco;,. """-'cna::ial 
5 r<'~~.::LL cÎ\.1%::, ·:· r<'~;\.!:13 ~ t='3:1 •• t<..;,"-a ,al ;.:, 
ro:,'.p_s-3 r<'~a.LC\~ k~ ~ .l"G.lèi.a;, ~ ~r<' l'<';\oPC\ 
~ r<' r<' ~"-a :1 C\.a:t ~ r<' t 0 cr.I ~ 0 : t<., <la ~21. :1 r<'i ~ r<:::i ~ C\ CO 
~.LX. t='3 r<'aco ~r<' t<a;,"-a ~;, r<''Ï::i.~ ·. i<a~;, r<'i~r<= 
. r<'~~ co r<'~~a ~ ml r<'aco ~r<'a : r<'~:\.!:13 
1 lnseriptionem hanc apponere visum est, etsi in codice hoc loco non reperitur. 
Cfr. suùscriptionem. 
HISTORIA SANCTI MAR ABDU 'L MASICH. 
1. Iterum historia, scilicet martyrium viri Dei ABDU 'L MASICH, qui 
fuit Servus Christi (1), cujus fuit nomen Ascher, filius Levi, Judœi, ex 
Schingar (9:!) civitate. - Anno septingentesimo primo secundum com-
putum Grœcorum (3), dum adhuc magia celebris erat in regione 
Persarum, et manifesta erat facies judaismi etiam in regione Schin-
garenorum, vir quidern Judœus erat e Schingar civitate, et erant ei 
possessiones et familia multa, et abundabat opulentia magna, et 
(1) Syriace ~:1 r<'~ (Abdo dameschicho), quod nomen martyri 
nostro fuit in baptismo ejus impositum, et, sicut nomen arabicum ei respondens 
(ABDU 'L MASICH) significat Servus Christi. Hanc denominationem arabicam dein-
ceps in versione manuscripti adhibebimus, quoniam ab Arabibus et ab ipsis 
Syris sub hac nominis forma martyr noster designatur. Vide Prolegomena. 
- (2) ~ (grœce 2:Lyycipo:, apud Plinium vero Singara) civitas erat non 
ignobilis in Mesopotamia. Ei fere respondet civitas moderna Sindjar, 150 metro-
rum millibus occidentem versus distans a Mossula, ad austrum Nisibis. Antiqua 
Singara colonia Romana facta est a Septimio Severo. Romanis Persœ posthac 
illam eripuerunt, Romani recuperarunt, ac demum amiserunt Constantio impe-
ratore anno 348. - (3) Id est anno a Christo nato (seu œrœ vulgaris) 390. 
TOM. V. 2 
Ascher, 
adolescens 
Judœus 
Schingare-
nus, 
pascens 
greges patris 
cum pueris 
christianis, 
sed ab eorum 
consortio 
repulsus, 
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.~ lc.\!11. t:"'l:t f'G;,a.a r<i.:i.u cal r<am ~;, ~ . .:r..~ 
~c.\!11.~ ~aa..~ ~ rGUv ~;, r<am .. ~~;ba 
.~~ lc.\!11.t:"'l:t ml aam ~en; ~a ~ aam ~;,a rn 
~~r<a .r<aml ~aa..~ ~~c.\!11.r<:t aam ~_sa 
nomen ejus erat Levi. Caput erat Judœorum, et filios habebat, 
et omnibus eis pastionem suœ possessionis commisit. Minimus 
autem ex eis quasi filius undecim annorum plus minus erat, cui 
nomen Ascher. Iste autem gregem boum patris sui pascebat, et 
ibat in tempore potationis aquarum, quo omnes pastores venire 
solebant, ad potandos greges suos. Et multi ex filiis conditionis 
ejmi simul conveniebant illuc, quorum erant alii filii christiano· 
rum et etiam alii filii magorum. Et quum diebus multis illuc 
convenirent, simul congregabantur, et manducabant panem œqua-
liter (inter se) filii magorum et filii christianorum, ita ut Ascher 
solus relinqueretur, quia non erat ei socius Judœus qui manducaret 
cum eo. Et desiderabat cum adolescentibus christianis manducare. 
Qui repellebant eum, nec concedebant ei ut ederet secum : volebant 
quippe ut sicut ipsi christianus fieret. Et constanter de historiis Christi 
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t"~r< ·:· :i..~r<!'I r<~ ,co r<:l::1J "~ r<co .wr< ~r< 
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--.!5._.~ ,~;~!'I ~~ r<ocnlo ·~~!'I r<;i.;~ 
1 addit hic cod. ~.u,l ~ .ia.~r<~o, sed errore amanuensis hic 
scripta videntur. Hoc enim loco sensum perturbant, et infra, duabus inter;jectis 
vocibus, eadem congrito loco repetuntur. 
et de victoriis sanctorum loquebantur, sicut audierant a parentibus 
suis. 
2. Quumque quodam die congregati essent adolescentes omnes, et 
tempus comestionis appropinquaret, accessit Ascher ad illos adole-
scentes, et dixit eis : Fratres mei, obsecro ego, manducabo vobiscum 
panem, et ne aversemini a me. Illi autem responderunt ei, et dixe-
runt : Quando baptizaberis aqua in nomine Christi et eris christianits, 
comedes nobiscum panem : non enim licitum est ut christiani cum 
Judmis comedant. Dixit Ascher: Ecce aqua .. quodnam est impedimentum 
ne baptizer ? Dixerunt ei adolescentes : Non sic, sed in ecclesia mani-
bus sacerdotum decet te baptizari. Ascher dixit : Nunc, quoniam eccle-
sia longe est nec propinqui sacerdotes, et ob timorem parentum ac fra-
trum meorum, est mihi (ad id) opportunitas hocce tempore. Non est 
rectum ut remaneam (remotus) ab unione vobiscttm, utque sit prompti-
cupit ab eis 
baptizari. 
Voli compos 
factus, 
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"• O\,.»O ~ <.\.'::'l'J~:1 ~r< ~CD ~ ,CDO..~r< 
1 in codice non scribitur suffixum ~ sed ejus loco signum contractionis: ita 
scilicet ~~i~aalo. ln textu suffixum illud exprimendum duxi. 
tudo mentis me<e inutilis. Si verus est Deus vester Christus1 et si spiri-
tum humilitatis recipit ma gis quam holocausta perf ecta, secundum 
quod docuistis me1 recipiet etiam sacrificium perf ectum cogitationum 
mearum et attendet etiam ad pr:eparationem cordis mei, perficietque me 
per manus vestras baptizatum, propter instantiam timoris et elanga-
tionem rerum requisitarum. Surgite ergo f ortiter et confidenter, et 
baptizate me vos in nomine Christi, et ipse erit consummator sanctifi-
cationis et operationis vestr:e. Tune adolescentes, ut v1derunt gene-
rositatem et alacritatem ejus, exuerunt eum et dimiserunt eum in 
aquas fontis, et responderunt omnes una voce et dixerunt : Bapti-
zetur servus Christi in noini:ne Patris et Filii et Spiritus sancti j 
et omnia verba sacra qu:e dicnnt sacerdotes super baptisterium 
tu, Christe, Deus noster et Deus sacerdotum, pr:esta super aquas 
istas, et fac servum tuum baptizatum perfectum. Et quum tri-
bus vicibus mersissent eum in aquas istas, secundum quod prius 
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edocti fuerant et viderant, ascendere fecerunt eum ex aquis, et acces-
serunt omnes singuli, et osculabantur eum, et in altum tollebant eum, 
et celebrabant sicut neophytum ; sed et pallia sua ea quœ munda 
erant, projiciebant super eum. Et congregati sunt omnes in gaudio, 
et sederunt simul ad comedendum ; et honorificabant eum sicut 
sponsum in die convivii ejus. Et splendida facta est facies ejus, et 
fulgebat aspectus vultus ejus quando ascendit de aquis, quoniam 
acceperat virtutem divinam per verbum sincerum adolescentium 
istorum. Et vocaverunt ei nomen Abdu 'l Masich (Servus Christi). 
Cœtus autem pastorum istorum et filiorum magorum mirabantur 
et stupebant e regione actionem islam mirabilem, quœ per manus 
puerorum perfecta fuerat. Et odorem suavem respirabant in aere, 
ex parte congreg·ationis hujus purœ et sincerœ. Et cecidit super 
eos timor et tremor ; dixeruntque ad invicem, magnum esse myste-
rium christianorum. 
3. Quum autem sedissent adolescentes et lœtarentur, hortabantur 
nom en 
accipit 
.Abdu'l Ma-
sich, 
et divinitus 
honoratur. 
In pignus 
suscepti 
mysterii, 
appenditur 
auri ejus 
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aureum. 
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Abdu 'l Masich ut cautus esset circa depositum quod acceperat, neve 
œstimaret rem parvam esse aut communem donum quod datum sibi fuerat; et ut non commisceretur curn Judœis ex tune et deinceps. Ipse autem Abdu 'l Masich, majora istis promittebat, quum ferveret 
mente sua et gloriaretur in nomine Christi. Unus igitur ex iis adole-
scentibus habebat in auribus suis duas inaures aureas. Hic dixit ad 
sodales suos : Fratres mei, vos scitis quod Judmi non perforant aures 
masculorum j sed, Si bonum est in OCUlig 1vegf1i'Ïg, VMÛtt!,perf M'emus a ures fratris nostri Abdu 'l Masich, ut permaneat christianus, et abscindat 
spem a judaismo, sitque confessor probatus. Et ponamus in aurem 
ejus unam ex inauribus qum sunt in auribus meis. Sit etiam nobis 
arrhabo et strena (nuptialis) et confirmetur in Deo, sitque unde confi-damus de eo quod sit christianus. Tune omnes sodales, et ipse cum eis dixerunt : Recte dixisti, frater noster. Et perforaverunt aurem ejus dextram et appenderunt in ea inaurem unam aurearn. Et surrexe-
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runt omnes et abierunt ad gregem suum gaudentes. Prospiciebant 
autem quid contingeret ei ex parte parentum ejus. 
4. Abdu 'l Masich autem, ubi vespera advenit et profectus erat ad 
domum parentum suorum, intravit ad matrem suam. Hœc autem 
vidit eum, et ejulavit, et dixit : Fili mi, Ascher, q_uid factum est tibi ? 
Et q_uid hoc q_uod est in aure tua ? Quis seduxit te, ut adduceres super 
nos istam affiictionem? Nonne audisû in lege Moy sis, q_uod sic pr::ecipit, 
ut non perf oretur au ris masculi in Israel, verum servi, q_ui vol,uerit cum 
domino suo manere in perpetuum? Et, si senserit pater tuus, ipse pri-
mus vindex legis: Jam q_uid faciam tibi, fili mi, nescio. Nam non est 
abscondita auris. At ipse Sanctus respondit prior matri suœ, et dixit : 
Mater mea7 ne turbentur cogitationes tu::e : nam ego christianus sitm ex 
nunc, et servus Christi usq_ue in perpetuum. Servus mancipatus sum 
ipsi7 quia diligo eum7 et'ipse est Dominus meus et Deus meus; lex autem 
Moysis non reprehendit servos qui diligunt dominos suas. Sed quod 
Stupet mater 
neophyti, 
et, re 
intellecta, 
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prmcepit ut perforetur auris servi istius in janua atrii domus domini 
sui et sit servus mancipatus in perpetuum, hoc in me contigit hodie : 
quia super januam baptisterii perf oratus sum ad aurern meam, et con-
firmavi cum domino meo pactum in perpetuum. Dixit ei mater ejus : 
Quomodo repente factus es christianus ? et quis f ecit te Christo servum ? 
et quis docuit te ista qum loqueris tu ? Sanctus dixit : Ipse qui dixit 
discipulis suis quod il Omnis qui credit in me non erubescet, ,, et quod 
il Ne sitis solliciti quomodo defensionem habeatis contra adversa-
rios j 71 ipse docuit me1 et polticitw; e.~t <5e aootu,rum me, Et mtrraYit 
matri suœ verba illa quœ audierat a pueris sodalibus suis, et 
quomodo baptizassent ipsum aquis, et quod transisset ab eo omnis 
impietas, et quod induisset odorem suavem in Christo. Ipsa autem 
mater ejus sapienter auscultabat et intelligebat, et mirabatur 
verba gratiœ quœ procedebant de ore ejus. Et mirabatur iterum 
splendorem qui manebat super faciem Sancti, et odorem suavem 
qui spirabat e corpore ejus glorioso. Et abscondit eum mater 
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1 sœpe deinceps in codice occurret :i.a cum contraction1'.s signo scriptum pi·o ~:i.e • - 2 in prima syll. r<J. c.\.::I.=> in cod. appon-itur signum Petocho. 
ejus integrum mensem, ut non videretur a patre ejus, quum timeret 
ne, si videret eum, inflammaretur ira et occideret eum, propter 
metum Judœorum et ruborem ex parte populi sui. Ipse autem Sanctus 
matutinus erat semper apud gregem suum, et conversabatur cum 
sodalibus suis tota die; et a vespera ad vesperam (a crepusculo ad 
auroram) apud matrem suam se recipiebat. Pater autem ejus, ut erat 
occupatus in abundantia curarum per sollicitudines (1) mundanas, 
non curabat videre eum nec de eo inquirere. 
5. Quidam vero e parentibus puerorum istoruni christianorum, 
quum venissent in unum ex cœnobiis monachorum sanctorum 
quœ sunt in monte, in festo martyris Babylœ et trium puerorum isto-
rùm qui martyrium egerunt cum eo (2), audierunt ibi narrationem 
(1) ~=o.\, ad litteram, immersiones. - (2) S. Babylas, Antiochenus 
episcopus, sub Decio vel, ut alii referunt, sub Numeriano, eo quod imperatorem 
ab ingressu ecclesiœ prohibuisset, martyrio affectus est, una cum tribus pueris, 
12, 9 et 7 annorurn, Urbano, Prilidiano,et Epolonio. quos ipse in 'fidei doctrina 
erudierat, quique mira fortitudine pro ea decerlarunt, Ejus reliquiœ, Anliochia in 
TOM. V, 3 
filium 
a patris 
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victoriarum eorum, et reduces narraverunt in domibus suis, ad glo-
riam Dei et ad encomium martyrum sanctorum. Pueri isti ad invi-
cem narrabant ea quœ audierant a parentibus suis, in loco illo in quo 
congregabantur tempore potationis aquarum, ita ut, quum inde ille 
Sanctus ista addicisset, magis accensus sit in fide et ortus in eo sit 
ignis Christi. Etiam inflammatus est amore victoriarum sarictorum, 
et orabat ut dignus fieret etiam ipse corona confessionis huic simili. 
6. Et una e noctibus, quum dormiret in domo matris suœ, vidit 
in somnio suo ac si ipse in loco tenebroso sub terra inclusus esset, 
et cruciaretur miserabiliter cum iis qui erant de domo Dathan 
el Abirom ( 1 ), el fremerel gemebunde ex imo inforni. Dmn 
mente reprœsentabat sibi istos juvenes, sodales suos, et sermones 
eorum de Christo et fiduciam eorum in illo, dumque in miseria 
locum vicinum, Daphnen, translatœ, Apo!linis oraculo ibidem silentium imposue-
runt. Quare a Juliano apostata jussi sunt fideles martyris exuvias inde iterum 
Antiochiam deferre. Quibus ablatis, mox Apollinis delubrum incendio destructum 
est. - (1) Quos, contra Moysen et Aaron rebellantes, vivos deglutivit terra. 
(Num. xvr, 1-33.) 
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tali agitabatur, ecce subito juvenis aliquis, decorus aspectu, per-
cussit calcaneo suo dure super puteum istum et aperuit eum. Et 
porrexit dextram suam, et eduxit ipsum e puteo isto, et statuit eum 
in cœtu adolescentium istorum, qui circumdabant eum et conclama-
bant hymnum. Tune autem regressa est anima Sancti ad ipsum, 
et consolaticinem accepit, et interrogavit juvenem istum tremens, 
dixitque ei : Quis es tu, Domine, qui talem de me curam exhi-
bnisti, et liberasti me? Respondit autem juvenis, et dixit ei : 
E,qo sum Christus, in quo fiduciam habuisti et quem invocasti. Et 
numc conf ortare in me et no li timere : ecce mansio tita pr:eparata 
est cuni mansione martyrum sanctorum, et servata corona tua; et 
post pusillum ego te ad me tollam. Ex quo indutus es me ex aguis per 
manus puerorum sodalium tuorum, faciem meam posui super te, ut per-
maneres in hereclitate mea. Sanctus autem obstupescens procidit, 
adorans eum et dicens : Domine et Deus meus, acloro te et confiteor 
liberans eum 
ab inferno 
et sibi 
consocians. 
Qu am 
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tibi,qui liberasti me e tenebris miserix istius. Die mihi, Domine, qui sunt 
isti qui sicut ego cruciabantiu·, super quos ecce adhuc urget puteus os 
suum (1)? Christus autem dixit ei: Viri isti sunt filii populi tui et filii familix patris tui; isti sunt qui ii~juria affecerunt me. Sanctus autem 
dixit : Ne, Domine, auferas c1J,ram tuam a me, et confirma me, ut faciam voluntatem tuam, et sim prxdicator veritatis; et dignum me 
efficias ut delecter in lumine vultus tui. 
7. Quum vero in visione ista Sanctus Ioqueretur, evigilavit mater 
eju5 ad 5onum vcrborum ejus et excitavit 1mm. Dixilquê êi : Qu;d 
habes, fiU mi? Et qux sunt rerba illa qux loqueris ac si cum amico 
loquaris?Ipse autem Sanctus respondit matri suœ tremens, et dixit: 
Ad Christum loquebar, 1:n quem credidi et baptizatus fui. Et etiam e 
lacu miserix nunc eduxit me, et ex penetralibus obscuris inferni liberavit 
me. Dixit ei mater ejus : Qualis erat aspectus ejus, fili mi? Sanctus 
(1) Cfr. Psalm. LXvm (Lxrx), 16. 
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1 littera o hic et alibi in eaàem voce signata est w. 
dixit: Juvenis erat decorus aspectu, et fulgura ignis splendentia (proce-
debant) e facie ejus. Tunica ejus scissa erat, latus ejus (vulnere) apertum 
et transfossm manus et pedes ejus, et scriptum erat in pectore Pjus : 
" Iste est quem crucifixerunt Judmi in Jerusalem, et qui suscepit debita 
domus Adam in semetipsum j ipse est Agnus Dei, qui tollz'.t peccatum 
mundij ipse est instructor agonis mrtrtyrum et coronator athletarum. ,, 
Vidi autem pueras comtaneos meos, circumdantes eum et clrtmantes: 
" 0 Domine, salva me, o Domine, eripe me j benedictus qui venit in 
nomine Domini (1). Hosanna in excelsis; hosanna filio David! Quum 
aliqui eorum coronis gloriosis splenderent et ramas manibus portarent, 
alig_ui vero in vasis (2) aureis sanguinem collorum suorum gestarent, 
tamquam oblationem coram eo; quumque gaudentes et e.'Csultantes dice-
rent: " Iste est Deus noster, in quem speramus, lmtabimur in t>rtlvatione 
(1) Psalm. cxvn (cxvm), 25. - (2) lta sensus requirere videtur; sed fatendum est 
nondum allatum fuisse, quod nos scimus, aliud hujus signilicationis exemplum. 
Significationes solium et luna ( o-EÀ~'Tl), quœ a Payne Smith (Thes. syr. 2616, non-
dum edit.) proponuntur, hic minime conveniunt. 
et quanto 
rnartyrii 
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ejus et gaudebimus "(1); tune etiam ego1 o mater mea1 concupivi ut 
essem in turmis eorum1 et immiscerer ordinibus eorum et concinerem 
canticis eorum jz~cundis1 et non fui permissus. Itaque desiderio rapior 
in ipsum. Utinam autem permansissem in somno illo1 quem .in cœtu ûlo dilecto (a,qebam) ! Magis quam hic status vigilùe jucunda erat mihi 
et sua vis visio ista1 et grata conf abulatio istius tempori'.s. Quanta ma gis 
utique (foret) in spatio temporis quod termina careret? Processit anima 
mea ad festum istud, et infiammatum est cor meum amore revelationis 
i8tiuB, Et melior est mors cum eis quam diuturnum DMisrwtütm ~um 
conversationibus totius mundi ! 
8. Quum audisset mater ejus verba ista, commota est in corde suo, 
et repletus est animus ejus admiratione; et conservabat in corde suo 
ea quœ dicta fuerant, et cavebat ne patefierent patri ejus et fratribus 
ejus. Dixit autem ei : Fili mi1 ne turbentur cogitationes tuée : multa 
(1) Isai::e XXV, 9. 
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sunt somnia fallacia, et etiam interpretibus opus habent,quemadmoditm 
inter Josephum et Pharaonem et inter Danielem et regem Babel.Sanctus 
vero dixit : lsta somnia erant, et interpretibus indigebant; meum autem 
revelatio est et visio perspfrua cujus solutio certa est, et interpres est 
somniator ipse. QuaJ'e, o mater mea, ex te sit principium prmdicationis 
mem: audi me, et crede in eum in quem credo ego, et pro cujus veritate 
paratus sum mari. Ipsa autem ut mentionem mortis audivit, effluxe-
runt lacrimœ ejus, et cœpit in silentio flere. Dixit ei Sanctus: Noli 
fiere, o mater mea, neque anxiari, quoniam ecce ossa Josephi,postquam 
attrita sunt, propugnaculum fuerunt filiis populi ejus, qiti viventes 
erant. Et nisi viverent Abraham, Isaac et Jacob, non diceret Deus apud 
Moysen : "Ego sum Deus eorwn. 11 Certum habe igititr, viventes esse Deo 
istos qui moriitntur propter spem ejus. Et ut solvam tibi debitum paren-
tum, cujus debitor sum tibi: consulo tibi et deprecor te, ut credas in 
Christum et baptizeris in nomine ejus, et eripiaris e cruciatibus eorum 
eum a tali 
consilio 
removere, 
persuadet 
ut et ipsa 
in Christum 
credat. 
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l pro c\,J i< legenda est for ma f eminina , c\,J i<. - 2 le,qe ~ • 
qui negant eum j ita ut compleatur gaudium meum in te; quia sum filius 
tuus; et compleatur etiam gaudium tuum in me jet in mundo qui non 
transit la!ter in te} et tu in me. Et fias mihi, mater, et,iam soror ex 
baptismo. Recordare, o mater mea} revelationem illam quam narravi 
tibi, et ne recedant ab ocitlis tuis res quas ostendi tibi. Dixit ei mater 
ejus : Àcci;io, -rm mi, et credo i et quwnao acoepero tompus} ad 'ista 
curam afferam. Nunc autem lateant consilia nostra patrem tuuni et fratres tuas, ne, ubi audient, me et te, carissime mi, occidant. Ipse 
autem Sanctus sumpsit peram suam et baculum suum pastoralem, et dixit matri suœ : Mane in pace} mater mea : commendo ego te Christo 
Domino meo. Ecce ego vado ad juvenes sodales meos j tu autem, mater 
mea, ne cuncteris (venire) post me. (Quibus verbis) insinuaverat ille 
Sanctus necem suam et confessionem matris suœ. 
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1 codex habet utique t":Î, sed punctum superius deleiidurn est. 
9. Quum igitur profectus esset cum grege suo secundum consuetu-
dinem, occurrit ei aliquis episcopus e longinquo, perambulans e 
vico in vicum. Ipse autem cucurrit et cecidit ante pedes ejus, et dixit 
ei : Benedic mihi, Domine, et consigna me signo crucis et perfice bapti-
smum meum. Dixit ei episcopus: Quomodo nosti me, et quis revelavit 
tibi de me? Quia ecce sfout vul,qaris homo ego incedo. Dixit ei San-
ctus : Ille qui etiain t1'.bi revelavit de me, et stravit tibi semitam qua 
procederes ad qu::erendum me; et paratus sum ego ut propter veritatem 
ejus moriar. Et miratus est episcopus sermonem ejus, et dixit ei: 
Etia11i e,r;o jussus sum abire post te, et benedicere tibi ante coronationem 
tuam. Et posuit dextram suam super caput ejus et dedit ei charisma 
Spiritus (1), et dixit ei: Vade in virtute Spiritus sancti, et complaceat 
(1) Minime dubium est hoc loco descrihi sacramentum Confirmationis, sancto 
neophyto ab episcopo collatum tamquam ritum perfectivum Baptismatis. Pretio-
sum sane antiquitatis pro Sacramenti istius veritate documenturn. In quo etiarn 
advertere juvat, in ritu sacro descrihendo solius impositionis rnanus crucisque 
signi rnentionern fieri, nihil vero de adhibito chrismate benedicto insinuari. Unde 
rnerito concludi posse videtur, tune temporis, in illa certe Ecclesiœ parte, Confir-
rnationern absque chrismatis unctione ministrari consuevisse. 
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sibi in te Dominus tuus, et accinge te ut induas passiones Christi. Et 
juvenes illi, qui baptizarunt te, invitabuntur ad ordines magnificos. Et 
ita subduxit se senex ille et abiit per viam suam. Sanctus autem, ut 
pervenit ad juvenes sodales suos, narra vit eis de visione quam vide-
rat, et de occursu episcopi, et de iis quœ interea acciderant; et appre-
hendit eos omnes stupor et admiratio; et viderunt confirmatum esse 
baptismum suum, et per virtutem qua indutus est Abdu 'l Masich, et 
per visionem istam quam vidit, et per charismata Spiritus. 
10. Dies autem illa parasceve (1) erat, et, sabbato illucescente, 
festum magnum erat Judœis die illa; et in ea paravit pater ejus convi-
vium magnum. Et invita vit et vocavit amicos suos ad cœnam,et misit 
servos suos ad omnes filios suos ; et prœceperat ut ante initium 
sabbati convenirent e pascuis suis. Ille autem Sanctus eo perveniens, 
deflexit ad domum matris suœ; et ubi ingreditur januam, servi patris 
(1) Parasceve non designat hic feriam sextam ante Pascha christianorum, sed, 
secundum usum loquendi Syrorum, sextum diem hebdomadis. 
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ejus prœvenerunt eum et introduxerunt eum in conv1vmm. Quum 
autem pater ejus videret, sed et Judœi illi qui recumbebant cum ipso, 
inaurem illam quœ erat in aure ejus, commoti sunt omnes valde et 
turbati. Tune pater ejus cum indignatione dixit ad eum: Ascher1 quis 
decepit te et sic f ecit tibi? Nescis tu guod ritus iste est servorum, eorum 
qui renuntiarunt libertati? Sanctus dixit : Ne timeas1 senex : novi ista 
ego quéE dicis tu. Conscripsi autem meipsum servum Christi in perpe-
tuum, et christianus sum. Quum autem audisset pater ejus, excanduit 
valde, et percussit eum in facie, et projecit in medium invitatorum, 
et conculcabat eum. Surrexerunt autem invitati, et dicebant ei : 
Dimitte eum, quia adolescens est, et egressus e mente sua. Ne teneamus 
contr<i eum iram hod1'.e, et ne conturbemus convivium nostrum j 
festwn est enim. Ne sit in eo tumultus. Quieverunt igitur omnes 
et sederunt ad comedendum; et rogabant eum blande ut mandu-
caret secum. Ipse vero dicebat : Nolite oblivisci : christ.ianus enim 
coram 
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sum, et non convenit christiano ut manducet cum Judœis. Obvolutus 
est autem pater ejus confusione propter verbum ejus; et surrexerat 
iterum ad percutiendum eum, at non permiserunt ei. Et dicebant 
ad Sancturn tertia vice : Veni, dilecte noster, manduca nobiscum, et 
quiescet ira patris tui; et ecce tacemus nos de transgressione legis 
quœ posita est in aure tua, propter ignoranüam tuam et propter deco-
rem festi et convivii; acquiesce nunc, et veni, manduca. Sanctus autern 
dixit : Si sciretis vos ea quœ f acta sunt1 f orsan non 1trgeretis me ut 
manducem 1,obiscum : vela men enim positum est hucusque super f aciem 
Moysis legislatoris. 
11. Ut audierunt autem ista, stupebant ob allegorice dicta, et rnira-
bantur ob confidentiam verborum ejus. Et dicebant ad invicem : 
Numquid visionem aliq1tam habuit? Nam hœc verba non sunt dœmo-
nium habentis. Non enim difficile est hoc apud Deum. Multa enim et 
gloriosa contigerunt prophetis, quando juvenes erant, sicut quœ JYioysi et 
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Josu;e et Gedeoni et Samudi et Davidi et Jeremiw et Danieli et pueris 
Anani;e sociis et ceteris aliis. Non igitur magnum quid est, si: prodiit in 
gente nostra aliqua lux prodigiosa. Ecce enim gens nostra non est parva 
.in Israel j et etiam leges Dei gloriatio nostra sunt. Et dum hœc dicerent, 
pater ejus tacebat. Tune dixerunt ad Sanctum : Die nabis, o dilecte 
inter fratres, quid est hoc quod nescimus? Manifesta nabis, et discemus : 
ostende nabis, et sciemus. Dixit eis Sanctus : Eum quem occidernnt 
patres vestri in Jerusalem, vidi ipsnm esse Agnum Dei, qnem prwdica-
vit Joannes ad Jordanem,- et in ejns nomine baptizatus fui, et ob ejus 
veritatem moriar. Et vos, si non mundabimini per baptismwn ejus, 
luetis patrum vestrorum cnlpam, sanguinem innocentem quem fude-
runt, per quem salvat;e sunt gentes, qw'.a crediderunt in eum j at 
illi qui crucifixerunt eum, perierunt. Ecce pr:edicavi vobis. Auferte 
velamen quod expansum est snper cor vestrum, et credite et bapti-
zamini, et mundamfai! 
Immo 
omnes ut 
in Christum 
credant 
hortatur. 
Tune, 
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Levi 
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12. Tune impleti sunt furore omnes ob verba ista; et acuit pater 
ejus cultrum in perditionem ejus. Servi autem, ut viderunt tumultum 
qui fiebat, permiserunt juveni ut fugeret: noverunt enim et intellexe-
runt quod quœreret occidere eum. Surrexit autem Levi pater ejus in 
folle amaritudinis et in corde duro, et sumpsit manu sua cultrum de 
mensa quœ erat coram eis, et cucurrit post eum cum furore magno. 
Adolescens cucurrit ante eum in campo, donec veniret recta via 
Abdu'l Masich ad illum fontem in quo baptizatus fuerat. Appropin-
quabat autem vespera et sabbatum incipiebat; et quum ill0 coram ipso 
impelleretur et sol inclina tus es set ad occasum, convertit se ad patrem 
suum, et dixit ei: Serva sabbatum tuum, miser! et, si tu Jud33us es, 
cohibe cursum tuum et contrahe cultrum tuum j et si tu discipulus es 
Moysis, ne culpa affice animam tuam, trans,qrediendo legem ejus j sin 
autem Messi33, sicut et ego, ne pollue manum tnam sanguine servi ejus! 
Non enim ut non occidar propter Christum, deprecor te, sed ut non fias 
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Ore' .~Ocr.I ~rc' ~cr.l •• ~~:'10. rc'~0cr.I ~ ~-::1. a.al~ .rc'~:'I ~ ~ .. ~ t-='3 >-l~:'I l"'C'11 •• ...., 
cl,al ~cu..rë-:1 ~;cl, .l ..u~ ..=ocl, ~ rc':1c:nh.o 
. . 
rprc' ..=~ rc'cr.1 ·~~'rc':t rc'cluw.QQ.::i ~\_»cl,rc'o "\_:1è0œ 
10 ~~ ~û ~,\.,a ·. ~:'I l"'C'l=;C\a ~~ ~:'I ~ 
~cr.1 : ~__sol t1-=:1..»:'I rc':'I~ ~o ·v.»1:'1 ~o 
..21. rc' t-l~rc' : ~m.a.u..i.ol"'C'= ~ .o~ cr.1 l' u.,.; ":'I . .l ~ ~:'I 
', rc'mlrc':'I ~:i.:=a c),cÙ ck,.cl,r<. 1-'!:'Jrc'O ~r<:'I t1-'!:IJ .l 
rc'mlrc' ~~ ~ rc':1orc'o . ,cl,~ rc'~:'I rc'mlrc' cl,alo 
1 in vote rc''i=cl, litterœ ..= et ; afficiuntur signo Zeqofo. 
mactator pravits et (homo) magis perditus!Pater autem ejus, dum ista 
audiebat, magis exacerbatus est et frendebat dentibus suis, sicut leo 
in prœdam; et rugiebat in similitudinem ferœ dentis perniciosi, siti 
inflammatœ ad sanguinem. Simul fel conviciorum suorum eructabat 
et clamabat. 
1.3. Sanctus autem, ubi venit ad fontem istum, procubuit ad oran-
dum cum lacrimis, et sic rogabat : 0 Christe, qiti suscepisti me ex 
aquis, accipe me in numerum baptizatorum, et juxta hune f ontem iterum 
aperi mihi portam ut ingrediar ad martyres tuas, et fiam particeps 
cœtus athletarum tuorum. Ecce off ero tibi sanguinem meum, donwn 
purum: accipe me in odorem suavüatis etin requiem amicorum tuorum 
et cum turma sodaHum meorum triurnphantium, quos ostend1:sti mihi, 
qui laudabant te in canticis suis. Dignum fac etiam me, Domine, ut 
laudem te et dicam : Veni ad altare Dei, et ad Deum qui lœtificat juven-
tutem meam; et confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus (1). Et huic 
(1) Psalm. XLII, 4. 
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1 cod. t<l,., la rê:Jr<'o. - 2 ..21.r<' hic delendum videtur, ittpote in codi~e 
Uneis transversis notatum. 
persecutori prœcipiti et patri perfido ne imputes peccatum hoc. Matri 
autem quœ p!?perit me et super cujus genua adolevi, fac ut fiat mihi 
soror ex matre nova, baptisterio (1), et mater in veritate, et particeps 
remunerationum illarum quœ reservantur timentibus te. Et omnibus qui 
propter nomen tuum invocaverint nomen meum et fecerint memoriam 
mei in nomine tuo, sis adjutor, obsecro te; Domine, exauditor precitm, 
instaurator et curator anùnarttin et corporum; et benedictio maneat in 
habitationibus eorum 1 et liberentur a maligno et a potel)tate fjU6_, et animœ 
eorwn expientur. Ecce libatur tibi sanguis meus et sacrificium cogita-
tionum mearwn, propterea quod fecisti me tibi cultorem, et retraxisti 
me de lacit profundo, et revelasti in me veritatem tuam, et fecisti me 
prœconem tuum, et fastidio non habuisti immunditiam meam, et non 
aversata est magnitudo tua parvitatem meam. Sicut agnus ad macta-
(1) Baptisterium, quod nomen in lingua syriaca est generis feminini, exhibetur 
hic ut nova mater christianorum, quippe quos, ex aqua regenerato~, novoo vitœ 
peperit. 
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tionem ecce prmbeo collum meum propter te. Factus sum igitur fratribus 
meis alienus7 et peregrinus filiis matris mem (1). Dbi estis7 sodales mei 
dilecti? Venite7 videte certamen meum7 quod est propter prmdicatione11i 
vestram; venite, delectamini fructu institutionis vestrm : ecce revera 
pergo calcans viam illam quam calcare me fecistis. Venite7 estote mecum 
pronubi in nuptiali convivio meo7 et lmta11ûni merum in epulo sanguinis 
mihi prmparato. Quis, qumso7 abscondit a vobis diem desponsationis 
mem? Tempus est jam quo probentur amici, dies quo invitentur dilecti. 
Quis ostendit tJobis pugnam qum prostat miki7 et communicastis mecum 
in victoriis meis? .Quiescite in pace, et orate pro me7 ut fia,;n dignus 
visione vestri in convivio sponsi cœlestis. Quiesce in pace7 mater qum 
peperi:sti me, et venter qui portavit me j quiescite in pace7 ,genua in quibus 
adolevi et ubera qum lactaverunt me. Quiescite in pace, fratres mei7 filii 
matris mem. Utinam ex utero baptisterii fratres efficiamini mihi! 
(1) Psalm. xxxvm, 13. 
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14. Quum hœc et similia oraret Sanctus et coram Deo cum gemitu 
dolenter ploraret, assecutus est eum pater ejus, sicut leo qui sitit in 
prœdam, et declinavit caput ejus super lapidem illum in quo recum-
bebat, et jugula vit eum sicut agnum cu1tro quem manu tenebat, et 
effudit sanguinem ejus super lapidem istum. lpse autem conspersus 
proprio sanguine, clamabat cum fluxu sanguinis sui, et dicebat : 
Christe, Domine mi, in manus tuas commendo spiritum meum. Pater 
vero ejus rediit domum1 nocte jam pridem facta. Fratres autem ejus 
et illi qui recumbebant, reversi erant antequam inciperet sabbatum. 
Et ubi annuntiavit eis Levi occisionem Ascher et ostendit eis cultrum 
fœdatum sanguine ejus, planctum fecerunt magnum et luctum vehe-
rnentem. Mater autem ejus, mœrens et lugens, animos addebat sibi 
per verba illa quœ narraverat ipsi Abdu 'l Masich, et exspedabat 
ut aliquando inveniret opportunitatem et baptizaretur et crederet in 
Christum; credebat enim fore ut, quum in fi de ipsius Sancti moreretur, 
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digna fieret visione dilecti sui in vita quœ non transit. Ipsa postea, 
quando œdificatum est oratorium super reliquias martyris, venit et 
baptizata est secreto ad sepulcrum dilecti sui. 
15. Et altero die, quum mane esset sabbati, venerunt juvenes illi 
ad adaquandos greges suos, pro consuetudine, et viderunt cadaver 
sancti Abdu 'l Masich, projectum et mactatum sicut agnum; et con-
spersum erat sanguine suo. Et levaverunt voces suas in fletu et in 
dolore amaro; et percutiebant facies suas, et scindebant vestimenta 
sua, et ejulabant dicentes : 0 agne pure et immaculate Christi, quis 
zelotypia prosecutus est decorem tuum, et quis peremit speciem tuam? 
Quis f œdavit manum sua in sanguine tuo sancto? 0 frater noster care 
et dilecte, quis defraudavit nos consortio tuo? 0 fetits prœdicationis 
nostrœ, et fructus optabilis institutionis nostrœ, et oblatio primitiva, quœ 
per manus nostras infirmas ministrata est Christo, quis ostendit 
nobis si complacuit sibi Dominus tuus in coronatione tua ? Ille qui 
Plangunt 
eum juvenes 
sodales ejus, 
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eduxit te de lacu miseriœ de quo narrasti, ipse tibi est ibi pro nob1:s frater, et nobis 1:psis consolator. Et quum nunc defraudati simus 
conversatione tua suavi, o Abdu 'l Masich et martyr festinans, postula pro nobis a Domino tuo, cui nunc propinquior ades, ut dignos f aciat 
nos visione tui in nuptiali convivio tuo illo magno, et componat nos 
tecum, quando ordinibus martyrum sanctorum sociaberis, et Christo 
occurres revelata facie tua; etiam nos tecum juounàemur, 
et sepeliunt, 16. Et dum hœc et similia gemebant et plorabant, singuli fastigio baculi sui foderunt, et quasi sepulcrum fecerunt, et involverunt San-
ctum palliis suis et posuerunt eum in aperturam illam quam fecerant, 
cum pulvere illo qui sanguine athletœ conspersus erat; interim fien-
tes miserabilitcr luctu vehementi. Et manus suas ad cœlum levave-
runt, et dixerunt : Iterum conforta nos, Christe, ut invocemus te. Audi 
etiam nunc, et responde nobis, et quidquid decet ut celebretur super 
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cadavera baptizatorum in nomine tua) concede ut fiat etiam super cor-
pus servi tui, et suscipe animam ejus secundum dispositionem mfmtis 
ejus. Et posuerunt super sepulcrum lapidem ipsum super quemjugu-
latus fuerat; et recesserunt plangentes et plorantes amare. Hœc fece-
runt juvenes isti, quia prope erat vespera, et deserta regio illa ; et 
timebant ne forte, dum maneret in superficie terrœ, devoraretur a 
feris istud corpus sanctum. Et inde recesserunt pleni dolore et mœsti-
tia. Nemo autem ex eis revelavit parentibus suis quidquam eorum 
quœ facta fuerant : timebant enim ne veniret super se accusatio occi-
sionis Sancti, propterea quod occasio ei fuerant (1). Et quotidie ad 
sepulcrum veniebant, et congregabant turmas cum lamentis et fletu 
amaro. 
17. At post dies paucos venit caterva mercatorum ex Oriente, et 
versus Occidentem transibat noctu pér viam illam quœ vicina erat 
sepulcro Sancti. Et prospicientes, videbant mercatores in plaga ista 
(1) Per baptismum adolescenti collatum. 
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ignem fulgentem ; et ardebat super sepulcrum, ita ut quasi illumi-
naret omnem campum radiis suis. Quidam autem e mercatoribus 
iverunt ad videndum prodigiurn hoc magnum; et ubi pervenerunt ad 
sepulcrurn, viderunt lapidem illum, de quo radii procedebant sicut 
sol, et respirabant ex radiis istis odorem suavern et dulcern qui supe-
rabat omnia aromata odoratui jucunda. Et quoniarn christiani erant, 
e gentibus Arabibus illis qme in Occidente sunt, intellexerunt cogi-
t:itionibug guig, Qt di:irnmnt ad inviMm : Thesaurus est hic magnus, 
unius e sanctis, qui non innotuit ulli e filiis loci hujus. Venite, surripia-
mus eum, et tollamus eum in regionem nostram, et comparemus nabis 
ex eo lucra spiritualia. Christus enim, in quo credimus, ipse ostendit 
eum et revelavit eum nabis, quia voluit divites per eum nos efficere, 
sicut ossibus ceteris sanctorum. Et abstulerunt pulverem e sepulcro, 
et revolverunt lapidem, et tulerunt corpus sancti conspersurn san-
guine, et agnoverunt eum esse adolescentern et a diebus paucis occi-
5 
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sum; et expanderunt pallia sua et operuerunt eum, et tulerunt eum 
gaudentes, et cucurrerunt festinanter ad turmam sodalium suorum. 
Porro converterunt se retrorsum, et viderunt illum ignem qui splen-
debat, eumdem esse quem portabant. Et confirmati sunt in fide sua 
propter miram potentiam martyris. 
18. Unus autem ex eis dives erat possessionibus et affluens opi-
bus, et nomen ejus Nestir. Et uxor ejus sterilis erat et amaro anima 
propter sterilitatem suam. Et in gemitibus et suspiriis votum vovit 
ille palam coram sodalibus suis, dicens in via : Si dederit mihi 
Dominus fihum masculum, et per hoc consolatus fuerit me et con-
jugem meam} mdificabo Sancto oratorium ex possessionibus meis} et 
honorabo in eo ossa Sancti omnibus diebus vit;e mem, et decorabo eum 
omnibus ornamentis qu;e glori;e ejus conveniant. Et Sanctum numerabo 
mihi inter filios} et heredem f aciam et participem cum filiis hereditatis 
mem. Et quum exquisiero de nomine martyriB} faciam ei commemora-
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tionem et festum coronationis ejus, et vocabo filium me1~m illum quem 
per orationem ejus habebo, nomine hujus Sancti, et erit mihi ipse San-
ctus in {ilium et in heredem, et ego ei ero discipitlus et servus, et erit mihi 
cum eo pars in seculo quod non tranBit. 
19. Quum igitur pervenissent ad regionem suam viri illi, tulit corpus 
Sancti credens iste; et introduxit illud in domum suam, et deposuit 
illud cum honore illi congruo; et narra vit domesticis suis ea quœ 
facta fuernnt, et se rem definitam Deo 5egrega55e et vovisse votum 
in nomine Domini et martyris sancti. Et quum audissent familiares 
ejus hœc, gavisi sunt, et laudaverunt et glorificaverunt Deum. Et 
deprecati sunt etiam ipsi oratione ut susciperetur votum, et ut acce-
et exauditus, ptaretur deprecatio per postulationem martyris. Et aperuit Deus 
vulvam mulieris die isto, et concepit per benedictionem Sancti, et 
fuit gaudiurn magnum omnibus familiaribus, vicinis et amicis, et 
glorificaverunt Deum propter prodigium hoc magnum quod conti-
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1 in margine legitur f<~~""-x-:'I, in textu vero r<cklz.:t cum revotso 
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gerat. Et dicebant : Vere prope est Dominus iis qui invocant eum in 
veritate (1). Tune credens ille festinavit et exstruxitœdem decoram in 
habitationem Sancti, atque intra dies paucos absolvit illam omnibus 
ornamentis ei congruis ; et constituit ibi altare Domino. Et ad illam 
alacres veniebant familiares ejus, ut orarent; et sperabant impletio-
nem postulationis, et ut innotesceret sibi nomen athletœ. 
20. Juvenes autem illi, sodales Sancti, quum venissent secundum 
consuetudinem suam ad potationem, prima die hebdomadis post 
sepulturam ejus, et vidissent lapidem revolutum esse a sepulcro et 
sublatum corpus, et pulverem solum reliquum qui sanguine consper-
sus fuerat, et quum spiraret ex eo odor suavis, obstupuerunt subito 
et fuerunt in admiratione; et apprehendit eos tremor, et lamentati 
sunt gemendo voce alta et fletu amaro. Quum lacer.arent facies suas 
cum suspiriis amaris, unus dicebat bestiam comedisse (corpus) 
(1) Psalm. cxr,rv, 18. 
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illud, alius autem a christianis raptum esse, alius vero parentes ejus 
abstulisse illud ad sepeliendum. Tune, de tanta calamitate admira-
tionem testantes, unusquisque eorum ad domum parentum suorum 
profectus est, et declararunt sedulo parentibus suis totam historiam 
Sancti, et quomodo baptizassent eum, et qualia narrasset ipsis 
athleta, et quomodooccultassent eum. Antea autem exierat fama in tota 
rügiono illa, quod Lüvi judmug occidigMt filimn guum, eo quod fadus 
esset christianus. Et ob famam illam et narrationem juvenum certio-
res facti sunt fideles illi, quod tamquam martyr occisus fuerit Ascher 
a Levi patre suo, et quod jam in veritate factus sit divitiœ et ditans : 
Ascher enim dù1itùe significa t. 
2t. Surrexerunt autem fideles illi zelo ferventes et convenerunt, et 
iverunt ad locum illum, et viderunt lapidem istum tinctum sanguine 
et inaurem islam auream quœ infixa erat in lapide cum aure ejus 
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quasi ad miraculum. Et dicebant: Vere divitiœ magnœ i;ublatœ sunt e loco 
hoc. Et œdificarunt œdem parvam super sepulcrum ; et infixerunt in 
media ejus lapidem, et posuerunt super eum signum crucis, et scri-
pserunt in parte superiori hujus lapidis : Locus EST rsTE CORONATroNrs 
CHRISTI MARTYRIS, ABnu'L MAsICH. Et veniebant crebro fideles regionis 
illius ad œdem istam,quœ nomine Sancti insigniebatur,et curabantur 
sanatione omnes, et accipiebant auxilium omnes infirmi et vexati; et 
exiit fama sanationis ab ipso prœstitœ in tota regione illa et in Ara-
bia et in regione Chaborœ (1) et in toto Oriente. 
22. Post tempus vero anni unius, quum mercatores transirent per 
regionem illam et per viam istam, et omnibus modis quœrerent sci-
scitari quomodo discerent nomen Sancti, ubi pervenerunt ad œdicu-
(1) Chabor, in Vulgata Chobar, flumen est celebre in Mesopotamia, quod, e 
regione Nisibena profluens, ab Euphrate recipitur. Est et alterum ejusdem no minis 
flumen in Mesopotamia, qùod Tigris recipit. Utrum hic designetur, incertum est. 
Probabilius tamen illud quod Euphrati additur, juxta quod et Ezechiel propheta 
visiones suas habuisse legitur (Ezech. 1, 3). 
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1 hœc vox redundare videtur. 
lam, ingressi sunt diligenter ad orandum, et viderunt lapidem illum, 
qui infixus erat in media œdiculœ, et splendens super eum signum 
crucis; et rogaverunt eos qui proximi erant, quodnam esset nom en 
martyris istius et qualis fuisset ejus coronatio. Et narraverunt eis 
totam causam et historiam ejus. Et gavisi sunt gaudio magna; et 
lœtantes etiam ipsi narrarunt ea quœ per ipsos facta fuerant, et qua-
liter abstulissent corpus ejus et œdificassent nomini ejus œdem glorio-
sam etiam in reg·ione sua, et prodigium quod opm•atus ëMèl 
Dominus noster per manus illius. Et rogaverunt eos incolœ regionis 
ut mitterent sibi portionem de Sancto in decus œdis hujusce. Et prœ-
stiterunt idipsum post breve tempus, et miserunt eis portionem. Quum autem reversi essent ad regionem suam mercatores et vir qui 
abstulerat corpus Sancti intrasset domum suarn, invenit peperisse 
uxorem suam filium, qui pulcher erat aspectu. Et baptizavit eum in 
œde ipsius Sancti et vocavit eum nomine Sancti Abdu!l Masich, 
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secundum quod invenerat scriptum in superiore parte sepulcri ejus. 
Et fecit convivium magnum die illo. 
23. Ipse autem sanctus Abdu'l Masich apparuerat mulieri isti dum 
utero gestaret, et dixerat ei : Ecce in utero concepisti, et paries filium 
secundum formam et similitudinem meam, et vocabis nomen eJus secun-
dum nomen meum. Dixit ei mulier : Domine mi, quodnain est nomen 
tuum? Dixit ei Sanctus: Vir tuus, quum redierit ex regione in qua edu-
catus sum, ipse dicet tibi nomen rneum. Et quum stuperet roulier ob 
visionem, expergefacta est, et declaravit familiaribus suis ea quœ 
contigerant; et fuerunt verba illa in admirationem rnultorum inter 
gentiles.Et nomen ejus celebre factum est deinceps in omnibus termi-
nis in Oriente et in Occidente. Et omni qui invocat nomen ejus largitur 
Dominus auxilia per orationem ejus, longinquo simul ac propinquo. 
Et odor victoriarum ejus redolebat in tota regione et in terminis 
(cunctis), melior aromatibus puris; et etiam victoriœ ejus in ore 
uniuscujusque versabantur plus quam regum et imperatorum, qui 
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vincunt in hello et redeunt in victoria. Et christiani magis gloriaban.: 
tur de eo; et crescebat in nomine ejus fides Christi, quia super quem-
libet extendebatur auxilium gratiœ ejus, et affluebant misericordiœ a 
Deo super omnem in nomine ejus refugium quœrentem. 
24. Levi autem pater ejus, quum post tempus pervenisset ad 
senectutem et a spiritu nequam vexaretur et torqueretur, dum quo-
dam die volutaret se et allideretur, audierunt familiares ejus eum 
clamantem et dicentem: Fili mi;fili mi,Ascher,ne v1:ndictam sumas de 
me, pr01û merui! Et portarunt eum filii ejus et duxerunt, et alligarunt 
ad lapidem ilium qui !inclus erat sangu!ne Abdu'] Masich. Et quum 
completi essent dies pauci, recepit sanitatem, et credidit in Christum 
et in servum ejus. Et baptizatus est ipse et filii ejus et familiares ejus 
in fonte ipso in quo baptizatus fuerat martyr Christi. Et circa ipsum 
impletum est verbum Evangelii, quod dicit : Omnis qiâ sitit, veniat ad 
me et bibat (1). Et similiter omnes ii qui affligebantur et confugiebant 
(1) Joann. vn, 37. 
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et veni ebant ad eum, curabantur ab infirmitatibus variis per orationem 
ejus. 
25. Quodam autem die agmen camelorum fugit et proruit coram 
facie sua in deserto; erat autem unius ex Arabibus opulentis 
regionis istius. Et quum excidisset spes circa camelos, et non inve-
niret modum eos recuperandi, venit ad Sanctum gemens et orans. 
Et vovit votum et dixit : 0 serve Christi et martyr, si redibit ad me 
agmen istud meum, ex omnibus decem unum dabo tibi ex omnibus qui 
redierint ad me. Et quum reversus esset vir ille ad domum suam, 
ecce omnes cameli ejus et pulli eorum congregati erant in pago, ita ut 
ne unus quidem ex eis deesset; et gavisus est ipse et servi ejus 
vehementer. Pepercit autem magnœ copiœ rerum quas voverat, et 
moratus est mittere ad Sanctum ea quœ justa erant secundum votum 
suum. Et dixit : Sufficient martyri decem cameli dumtaxat, quia non 
Cameli 
in deserto 
profugi, 
voto 
ad Sanctum 
facto 
redeunt; 
quo non 
integre 
soluto 
rursus 
diffugiunt. 
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cum labore congregavit eos) neq_ue opus habuit impensis multis in congre-
gandis eis. Dicunt ei amici ejus et familiares : Non ita,domine j sed rem 
ipsam q_uam promisisti) da Sancto) ne idips1tm iterum contingat, et 
Invoces eum et non exaudiat te. Ille autem noluit, propterea quod 
magnam copiam camelorum haberet. Et dicebat: Minime cuin angu-
stia congregavit eos) nec cum labore et perturbatione) neq_ue in mole-
stia vel vigilia multa vel in pedum nuditate; neq_ite indiguit expensis 
muJtis, nec cum aura vel argenta vel baculis et gladiis egressus est past 
adversarios) ut reduceret eos. Quare sufficiunt ei decem vel viginti cameli. 
Et separavit decem camelos, eos qui placebant sibi.Et misit eos cum 
nuntiis suis ad domum Sancti. 
26. Postridie vero, quum exissent servi ejus ad gregem, sicut erat 
consuetudo eorum, in eodem quo prius terrore fugerunt statim et di-
spersi sunt omnes cameli ejus. Quum servi illi, qui eis inequitabant ut 
pastum ducerent eos,mansissent super eos in fuga eorum, cursu feroci 
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coram facie sua errabant, ita ut ne locus quidem innotescetet eis. Et 
quum cerlior de hoc factus esset vir, valde contristatus est et opertus 
pudore. Et persuasit amicis suis et multitudini virorum, ut irent 
deprecaturi martyrem et essent fideijussores quod ea quœ promisis-
set mitteret, et ipsi in se susciperent ut satisfacerent Sancto. Et quum 
ivissent et postulassent a Sancto deprecatione et obsecratione mulla 
super hoc, respexerunt et viderunt e regione agmen magnum came-
lorum, qui congregati erant et veniebant ad domum Sancti. Illi autem 
putarunt exercitus esse hostium; et quum accessissent paululum, 
viderunt came los illos esse. Et admirantes, ascendere fecerunl laudem 
Deo; et dicebant creditorem et vindicem justurn esse rnartyrem 
istum : quia ecce, propterea g_uod diminutum sibi fuit ex voto sibi 
facto, omnes istos (camelos) con,qre,qavit ad se. I,qitur deprecemitr 
eum, id accipiat id g_uod suum est secundum pactum de g_uo con-
'l'entum erat ab initio, et dimittat delictum postea commissum. Et 
TOM. V. 7 
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segregarunt dederuntque ei unum ex decem camelis, ex bonis et ex 
malis; et dederunt ei ex famulis pastoribus similiter. Et quum perfe-
cissent hœc sedulo, orationem obtulerunt Deo et invocaverunt nomen 
martyris, dicentes : 0 martyr fortis, Abdu'l ~fasich, sume quod 
tuurn est j et pennitte ut ea qwe nostra sunt, abeant nobiscum ! Et per 
auxilium Dei et deprecationes martyris converterunt facies suas 
cameli isti, et abierunt cum illis. Et rursus rnulta his sirnilia et majora 
operatus est et operatur Dominus per orationes martyris. Et cecidit 
timor super ornnem qui vidit et audivit. Memoria ejus sit in bene-
dictiones. Amen. 
27. Rursus autem fuit quidam qui percussus erat ulcere maligno, 
et fœtidus erat odor ejus, ita ut etiam nemo posset accedere ad eum; 
et invadebant eum vermes, et vix halitus reliquus erat in eo, et oculos 
aperire non poterat. Parentes autem miseri illius in afflictione magna 
erant, videntes filium suum vexatum : erat enim (sicut) mortuus 
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nondum sepultus. Et flebant nocte ac die, et quidquid est remediorum 
et medicamentorum experti sunt in eo. At requiem non inveniebat, 
sed erat sicut aliquis qui igne crematur. Et statim duxerunt eum ad 
fontem illum et ad lapidem qui tinctus erat sanguine Sancti, et aqua 
abluerunt de sanguine martyris et unxerunt omnia membra istius 
ulcerati; et sana tus est illico per virtutem Dei et per orationes mar-
tyris. Et conestim ille pedibus suis stetit arnbulans ; et omnis qui 
vidit, ascendere fecit laudern Deo. Et quisquis habet infirmitatem et 
refugium capit ad Deum et ad martyrern et ungit se oleo in nomine 
Sancti, recipit sanationem omnium infirmilatum: ut per orationem 
cjus exaltet Dorninus cornu Ecclesiœ suœ, et largiatur tranquillitatem 
et pacem super terram et super habitatores ejus. 
28. Fuit autern dies quo coronatus est, dies Parasceves, vicesirno 
septimo mensisThamuz.Martyrium autem focit anno septingentesimo 
primo Alexandri. Quisquis refugium habet ad orationes ejus, curabi-
tur secundum quod est ad gloriam Dei. Ipse Deus det sanationem 
subito 
sanat. 
Quo die 
sit coronatus 
et qua 
fiducia 
invocandus. 
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cum auxiliis suis, ad abolenda ex omnibus terminis cuncta flagella 
irœ, et expiet delicta nostra et defunctorum nostrorum simul, et 
dignos faciat nos participatione cum eo per orationes Genitricis suœ 
et sanctorum. Amen. 
Explicit historia sancti Mar Abdu'l Masich. Oratio ejus nobiscum 
sit in utroque seculo. Amen. 
